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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L A S O P E R A C I O N E S E N F R A N C I A Y E N R ü 
Dietario de la guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
Escribimos estas notas después de leer las 
primeras noticias de nuestra primera in-
formación de la guerra, y apenas podemos 
sostener la pluma. Tal es nuestra emoción 
y mtestro espanto. 
Los rusos han comuricado unas noticias 
fatídicas. Sobre los campos de Oriente se ha 
librado una espantosa batalla que los ha de-
jado cubiertos de cadáveres. Naturalmente, 
los cadáveres son de soldados alemanes, por-
que el oso moscovita ha desplumado al águi-
la germánica. 
A decir vei dad podían esperarse estas no-
ticias, definitivas para la destrucción del 
ejército alemán gue combate contra los ru-
sos. El Estado Mayor del Kaiser había he-
cho pública una victoria de sus soldados y 
podía esperarse que los rusos tratarían de 
desvanecer el efecto que hubiera producido 
en el mundo. Como ya nos vamos acostum-
brando a derrotas definitivas de los ejércitos 
austroálemanes, nos parece prudente reci-
bir con las debidas reservas la estupenda 
victoria del oso blanco. Hay que esperar. 
El poder naval de Inglaterra ha sufrido 
varias pérdidas de importancia. El Auda-
cias y el Balhvark, que izaban en sus topes 
la bandera de guerra británica, se hundie-
ron en el mar, sin combatir. 
Estas pérdidas levantaron en Inglaterra 
un alarmante clamoreo. La opinión y la 
prensa gritaron contra el Gobierno y el Al-
mirantazgo habló brevemente para calmar 
la justa alarma, diciendo... que Alemania 
ha perdido más buques, muchos más. 
Como por ensalmo llovieron noticias de 
pérdidas navales de mucha importancia: 
un dreadnotigth,ímcrMcero, varios torpede-
ros y submarinos. Y para remate, una de-
rrota en aguas del Báltico, precisamente 
donde se creía que los buques alemanes na-
vegaban con tranquilidad y a su antojo. 
La coincidencia de la alarma inglesa y 
las pérdidas alemenas sorprenden un poco. 
Es prudente esperar, esperar... 
Otra coincidencia. El Kaiser, que toda-
vía es Majestad, con perdón de sus enemi-
gos, ha nombrado feldmariscal de sus ejér-
citos al viejo general Híndenburg, vence-
dor de los rusos en los Lagos. 
¿Vencedor hemos dicho? Precisamente 
los rusos dicen lo contrario, es decir, que el 
viejo general ha encontrado en Polonia stt 
derrota. 
Por lo visto, el Kaiser tiene costumbre de 
olvidar a los vencedores y de premiar a los 
vencidos. No se comprende de otra manera 
que cuando las armas alemanas ven poner-
se en Polonia el Sol que las alumbraba, el 
Emperador eleve la jerarquía de un caudi-
llo. Por algo decimos que es prudente es-
perar. 
Los turcos avanzan victoriosos. Ya han 
pasado el Canal de Suez y continúan su 
marcha triunfal sobre él Egipto. 
Sobre Inglaterra se cierne una nueva 
amenaza, que en vano tratan de ocultar sus 
gobernantes y sus agentes. Lay algunos de 
éstos que se callan las victimas de los tur-
cos, como si su silencio fuera bastante a 
ocultar toda la verdad y no fuera el tiempo 
el mejor espejo de verdades. 
No se pasarán muchos días sin que nos 
cuenten desde Londres o desde San Peters 
burgo—desde San Petersburgo, mejor—que 
los turcos han sido derrotadlos, también de-
cisivamente. Con que haya paciencia para 
esperar podrá verse llegar el momento de 
la derrota. 
El Emperador de Alemania tiene una 
capa azul, como Napoleón. Los rusos la co 
gieron como trofeo de victoria, en un com-
bate que se libró hace muchos días, y auun 
ciaron que pensaban pasearla por todo el 
Imperio como la mejor prenda de una ba 
talla. ¡La capa azul del Emperador! 
Pero, al fin, se ha hecho la verdad y ya 
está desmentida oficialmente la noticia. La 
capa sigue colgando de los hombros del 
Emperador. Su Majestad imperial podrá, 
en un día de buen humor, lucir su capa 
azul, mientras recorre sus huestes forma-
das en orden de batalla, jinete en un caba-
llo blanco. Igual que Napoleón en Auster-
Htz. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Noticias rusas. 
Se ha recibido un telegrama oficial de 
San Petersburgo que hace referencia al 
combate naval que se suponía librado en 
el mar Báltico. 
El telegrama lleva fecha 28 del actual y 
•dice así: 
«Nuestra flota ha verificado una hábil 
maniobra que ha terminado con la des-
trucción de la escuadra alemana en el mar 
Báltico. 
Se había dicho que cierto número de bu-
ques alemanes habían salido de Kiel el día 
4 de noviembre, aunque no se había reci-
bido noticia oficial de este hecho. 
También se decía que los buques enemi-
gos cruzaban a su capricho las aguas del 
Báltico. 
Por medio de un despacho se ordenó al 
general Ewen que preparase sus buques 
y presentase combate al enemigo. 
La escuadra rusa salió al encuentro de 
los buques alemanes, y al encontrarlos 
rompió el fuego, echando a pique a uno de 
ello?, causando averías a otro y haciendo 
sufrir grandes pérdidas a los torpederos. 
Los buques rusos pudieron regresar al 
puerto sin haber sufrido pérdida alguna. 
Los alemanes no dicen nada de este com-
bate naval, tratando de ocultarlo.» 
Más noticias rusas. 
Otros informes de San Petersburgo in-
sisten en asegurar que frente al puerto de 
Libau naufragó el crucero alemán Nertha, 
ú otro del mismo tipo. 
Las mismas noticias insisten en que el 
crucero auxiliar Wilhelm-der-Qrosse, per-
teneciente a la Armada alemana, se fué 
también a pique por haber chocado con 
una mina. 
Ninguna de estas noticias ha tenido con-
firmación con noticias de otro origen. 
Noticias del mismo origen. 
También comunican de San Petersbur-
go que 50.000 prisioneros austríacos han 
solicitado de las autorida ies militares ru-
sas que los cambien de uniforme y los en-
víen a la línea de fuego a luchar contra 
los alemanes. 
Añaden que, según referencias de Var-
sovia, la prensa polaca ha publicado una 
proclama pidiendo al Consejo Nacional 
que prepare al pueblo para su reconstitu 
ción, en armonía con las promesas hechas 
por Rusia de conceder la libertad a Polo-
nia. 
Los alemanes se dedican a fomentar el 
odio contra Rusia, publicando proclamas 
en las que encarecen a los polacos que no 
hagan caso de los ofrecimientos moscovi-
tas, los cuales no están en armonía con las 
tendencias y antecedentes manifestados. 
Nuevas noticias rusas. 
Desde San Petersburgo comunican que 
el Estado Mayor del ejército ruso dice que 
en la batalla de Lodz los alemanes han 
sufrido un desastre que no tiene prece-
dentes en la Historia. 
Estas noticias, al ser recibidas en París, 
han producido gran sensación y se espe 
ran con ansiedad otras noticias que las 
confirmen. 
La batalla continúa. 
Según noticias, también de procedencia 
rusa, continúa la batalla entre Kolozky y 
Lodz. 
El frío hace difícil el desarrollo de las 
operaciones. 
Varios regimientos alemanes que han 
sido aislados del graeso del ejército, com-
baten desesperadamente para abrirse 
paso. 
Los cosacos han ocupado algunas pe-
queñas colinas, desde las cuales lanzan 
sus ataques sobre los regimientos alema-
nes, amenazando aniquilarlos. 
En Rusia se cree que esta batalla será 
definitiva y representará el final de la 
campaña en Polonia. 
La población de Kolozky está situada 
a 30 kilómetros de Lodz, que es la unión 
de tres vías férreas y cuya posesión era 
importantísima para los alemanes. 
El ejército alemán está a punto de ago-
tar sus víveres y municiones. 
El feldmariscal Híndenburg ha orde-
nado al archiduque Francisco, que manda 
las tropas alemanas de la región de Sol-
dán y Niettemburg, que redoble sus es 
f uerzos al Oeste de Mlava. 
Todos estos informes han sido recibidos 
con muchas reservas, por saberse oficial-
mente que el Kaiser ha nombrado al ge-
neral Hindenburgffld mariscal del ejér-
cito en pago a los grandes méritos última-
mente contraídos en la campaña contra 
los rusos. 
El invierno. 
Dicen de París que, según noticias de 
Reinsremont, en las alturas de los Vosgos 
han caído copiosas nevada, después de he-
lar durante tres días. 
A causa del mal tiempo, las operacio-
nes están totalmente paralizadas. 
La plaza de Cracovia. 
Noticias de Copenhague dicen que la 
Colonia polaca de Viena ha dirigido al 
Gobierno la petición de que Cracovia sea 
evacuada antes de que los rusos empiecen 
el bombardeo contra la plaza. 
Añaden que el Estado Mayor austríaco 
no puede oponer en la plaza una resisten-
cia muy tenaz y es de temer que Craco-
via sólo se defienda dos o tres semanas. 
El avance de los turcos. 
Desde Constantinopla transmiten el si-
guiente parte oficial, remitido por el Gran 
Cuartel general del ejército otomano, des-
de el frente de la línea del Cáucaso: 
«Los turcos han sido rechazados en el 
valle de Tochovow, siendo contenidos las 
varias veces que intentaron salir, sin con-
seguirlo. 
Continúa el combate, que aún tiene el 
resultado indeciso para los combatientes. 
Nuestras tropas han ocupado Peu-Atz-
chark, 10 kilómetros al Sur de Patuk. 
El Estado Mayor ruso pretende hacer 
creer, por medio de despachos oficiales, 
que nuestras tropas han sufrido un desca-
labro y han sido rechazadas hacia Erze-
ruk. 
Estas referencias son absolutamente fal-
sas. 
Lo cierto es que continúa la ofensiva de 
nuestras tropas contra los rusos y que és-
tos no han podido moverse de las posicio 
nes que ocupaban, 
Siempre que han tenido que combatir 
en campo llano, se han visto obligados a 
ceder el terreno a nuestras tropas.» 
En Egipto. 
Dicen de Roma que continúa propagan 
dose en Egipto el movimiento otomano. 
Los turcos continúan en el alto Egipto 
su avance victorioso. 
En Amebeck se han reunido más de 
veinte mil hombres dispuestos a salir al 
encuentro del ejército otomano para unir 
se a él y defender su causa. 
Ayudante del Sultán. 
Comunican de Amsterdam que el gene 
ral von der Goltz ha sido nombrado ayu-
dante del Sultán de Turquía durante el 
tiempo eme dure la guerra. 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés en Burdeos, 
a las tres de la tarde, dice lo si-
guiénte: 
«Durante el día de hoy el caño-
neo del enemigo ha sido más ac-
tivo que en los días anteriores, 
haciéndose notar principalmente 
por los cañones de 77. 
La art i l lería gruesa ha hecho 
sentir muy poco sus efectos, y así 
hemos podido conseguir algunas 
ventajas. 
En Bélgica hemos rechazado 
algunos ataques del enemigo, in-
tentados al Norte y al Sur de 
Ypres. 
Al Norte de Arras los ataques 
de tres regimientos alemanes fra-
casaron, después de un contraata-
que de nuestras tropas. 
Entre el Somme y Chaunnes 
hemos conseguido algunos avan-
ces. 
En las proximidades de Vai l ly 
nuestras tropas llegaron a esta-
blecer el contacto con las alam-
bradas establecidas en las tr in-
cheras alemanas. 
En la región del Aisne, entre 
Verdun y Berri-au-Bac, un gran 
ataque del enemigo fué rechaza-
do por el fuego de nuestros obu-
ses, uno de los cuales determinó 
la explosión de una bater ía ale-
mana. 
En la región de los Vosgos, un 
ataque del enemigo, que intenta-
ba recuperar Bande-Sapt, fué 
igualmente rechazado.» 
Los aviadores austríacos. 
Un telegrama de Cetiña dice que tres 
aviadores austríacos volaron sobre Antí-
vari y arrojaron varias bombas que causa-
ron algunos destrozos de importancia en 
distintos edificios. 
Las tropas de la guarnición y los caño-
nes de los fuertes hicieron fuego contra 
los aviadores y una granada alcanzó a 
uno de los aparatos, haciéndole caer vio 
lentamente al río que bordea la ciudad. 
El piloto y el oficial observador murie-
ron a consecuencia de la caída. El apara-
to quedó totalmente destrozado. 
Un general enfermo. 
De Amsterdam dicen que el comandan-
te en jefe del ítercer Cuerpo de ejército 
alemán ha tenido que abandonar el man-
do de sus tropas a causa de haberse agra-
vado en una afección nerviosa que pa-
decía. 
De regreso. 
Han llegado a París, de regreso de su 
visita a la línea de batalla, el presidente 
de la República y los presidentes del Con-
sejo y de las Cámaras. 
Noticia desmentida. 
Un despacho de Rotterdam afirma que, 
según noticias oficiales de Berlín, es com-
pletamente falso el rumor de que los ale-
manes sufrieran una grave derrota en Po-
lonia. 
El rumor nació en algunos centros de 
San Petersburgo y se telegrafió a las na-
ciones aliadas, especialmente a Inglate-
rra, donde se llegó a decir que el ejército 
alemán había sufrido una derrota sin pre-
cedentes. 
Lo cierto es que en Polonia se lucha en 
territorio ruso y que en los últimos días 
han ganado los alemanes 60 kilómetros; 
que en Lodz se hicieron a los rusos 89 000 
prisioneros, y que en muy posos sitios han 
tenido los alemanes que ceder terrreno. 
Al Este de Kutno sigue el combate con 
ventajas para el ejército alemán y que en 
la Prusia Oriental también se baten los 
rusos en retirada. 
El parte alemán. 
Desde Amsterdan comunican el parte 
oficial facilitado por el Cuartel general 
alemán, el cual dice que el hecho más sa 
líente registrado durante la jornada de 
ayer, fué en Saint Hilaire donde se recha-
zó un violento ataque de los aliados a las 
avanzadas alemanas. 
El ataque, no obstante haber reforzado 
sus tropas el enemigo, fracasó por* com-
pleto. 
En el resto del frente no ocurrió nove-
dad. 
Una estratagema inglesa. 
Un telegrama de Amsterdam dice que 
un oficial afecto al Estado Mayor alemán 
y que asistió con él a las ocupaciones de 
Lieja, Namur y Maubeuge, ha declarado 
en un periódico, bajo palabra de honor, 
que sobre el cadáver de un oficial inglés 
se encontró una orden que decía: 
«La posición que ocupará nuestra infan-
tería será en dos líneas paralelas a distan-
cia de 200 metros una de otra. 
La primera atraerá al enemigo emplean-
do una bandera blanca, y conseguido esto 
avanzará la segunda línea y romperá el 
fuego lo m.'is cerca posible.» 
El alto mando alemán ha ordenado que 
se imprima esa orden y se reparta a todo 
el ejército para que no se deje engañar 
por ese sistema de combatir. 
Las victorias turcas. 
De Constantinopla dan cuenta de que 
las noticias de los triunfos obtenidos por 
las tropas turcas provocan en aquella ca-
pital delirantes manifestaciones de júbilo. 
Los soldados turcos prosiguen su avan-
ce por la Transcaucasia sin encontrar 
hostilidad entre los habitantes de aquel 
territorio. 
Han ocupado varias poblaciones y ame-
nazan otras, que no tardarán en caer en 
sus manos. 
Debido a lo accidentado del terreno 
donde combaten, no pudiéronlos turcos 
llegar a tiempo de copar dos divisiones 
rusas, que sufrieron una gran derrota y 
abandonaron el campo, que quedó cubier-
to de cadáveres. 
La invasión de Servia. 
Telegrafían de Roma que el ejército 
austríaco continúa la invasión de Servia. 
Lo que dice «L'Action». 
Comunican de Burdeos diciendo que un 
redactor de L'Action ha celebrado una in-
terviú con el duque de Orleans. 
Este dedicó un piadoso recuerdo a los 
sóida ios de todas las naciones beligeran-
tes muertos en el campo de batalla, di-
ciendo que todos igualmente habían cum-
plido con su deber. 
Elogió el valeroso comportamiento del 
Rey Alberto de Bélgica, dando un alto 
ejemplo de patriotismo a sus saldados. 
También elogió al burgomaestre de la 
ciudad de Lieja, por su abnegado compor-
tamiento. 
E l ejército austríaco. 
Un despacho de Cetigne atribuye a dos 
oficiales austríacos la manifestación de 
que el ejército de su país está completa-
mente desmoralizado. 
También afirman que los mismos oficia-
les han dicho que ya son varios los regi-
mientos austrohúngaros que se han suble-
vado. 
Felicitación. 
Comunican de París que la antigua So-
ciedad de veteranos franceses, que están 
en posesión de la medalla militar, ha di-
rigido al general Joffre una entusiasta 
felicitación por haberle concedido aquella 
medalla. 
Noticias de Gibraltar. 
La suscripción iniciada para mejorar la 
situación de los subditos belgas expatria-
dos está constituyendo un gran éxito. Se 
ha recaudado ya una crecida cantidad. 
Esta mañana atravesaron el Estrecho 
cuatro transportes llenos de tropas y es-
coltados por dos cruceros franceses. Se 
cree que son fuerzas procedentes de Ar-
gelia que se trasladan a Casablanca por 
temor a una sublevación de las tribus de 
aquella zona. 
Los capitanes de los vapores mercantes 
que han atravesado últimamente el Canal 
de Suez afirman que es inexacta la noti-
cia de que el Canal esté en poder de los 
turcos. Las tropas inglesas continúan vi-
gilando las orillas del Canal y garantizan 
la navegación. 
Se asegura en Gibraltar que se instala-
rá aquí un depósito de víveres y que de-
bido a eso se están descargando desde al-
gunos días tantos buques. 
Ha salido, con rumbo al Meditarráneo, 
una escuadrilla de torpederos. 
También ha salido de Gibraltar un cru-
cero francés, que se dirigió hacia las cos-
tas de Marruecos. 
la Ua de los rusos. 
E l general aposentador del ejér-
cito alemán, von Steins, ha publi-
cado un parte afirmando que la 
batalla trabada entre rusos y ale-
manes en Lodz y Lowies, fué una 
gran victoria para éstos. 
Tres Cuerpos de ejército ruso 
fueron materialmente deshechos, 
y en poder de los alemanes que-
daron 40.000 prisioneros y gran 
cantidad de material de guerra. 
Captura de prisioneros. 
Telegrafían de París que cerca de la 
frontera han sido detenidos por un reser-
vista y dos paisanos franceses, tres subefi-
ciales y un sargento alemanes que se ha-
bían fugado de la fortaleza de San Juan 
de Píe de Puerto, donde estaban prisione-
ros. 
Fueron encerrados de nuevo en dicha 
fortaleza. 
Haciendo distingos. 
De San Petersburgo dicen que el Estado 
Mayor ha publicado una nota recordando 
que se acojan con reserva las noticias de 
la victoria alemana entre el Víátula y el 
Wartha. 
Afirma que el plan de los alemanes era 
rodear y copar a los rusos en la orilla iz 
quierda del Vístula y ese plan ha fraca-
sado. 
La batalla sigue con gran violencia y 
con positivas ventajas para el ejército ru-
so, que confía en la victoria. 
Nuevo gobernador militar. 
^ Telegrafían de Berlín a un periódico de 
Stokolmo, que el general de caballería 
von Velgeiusen ha sido nombrado gober-
nador militar de Bruselas, en la vacante 
que deja von der Goltz, al pasar a Tur 
quía. 
El Crédito Agrícola. 
La prensa de París publica artículos la-
mentando la medida adoptada por el Cré-
dito Agrícola, de suspender sus operacio-
nes hipotecarias. 
Una protesta de China. 
Comunican de Londres que durante las 
operaciones de los japoneses en Kiao-Chao, 
murieron 97 chinos y sufrieron heridas 
288. 
El Gobierno chino ha presentado al del 
Japón una enérgica protesta, y ha exigi-
do una indemnización de dos millones y 
medio de francos. 
La nieve. 
Telegrafían de París que el temporal 
aumenta en todo el Norte de Francia. 
Especialmente en los Vosgos han caído 
grandes nevadas, que han paralizado por 
completo las operaciones de guerra. 
El Parlamento rumano. 
El Rey Fernando leyó el discurso de 
Corona, en el cual, después de ensalza 
reinado de su padre, recienteraente 
cido, hizo un llamamiento a todos los 6 
tidos para que en estos momento ,̂ tan H' 
fíciles para la vida de las naciones 
unan y, de común acuerdo, cooperen ̂  
mayor esplendor y prosperidad deRtm* 
nía. a' 
Canje de sanitarios. 
A Perpignan han llegado 12o sanitario, 
franceses, que fueron canjeados por otr 
tantos alemanes que habían sido hecC 
prisioneros. 
De un combate naval. 
De San Petersburgo dan cuenta de qu6 
después de un combate con la escuadra 
rusa del Báltico, los buques alemanes se 
retiraron al Canal de Kiel, con importan-
tes averías. 
Un gran combate. 
Los periódicos de Londres publican nn 
telegrama de Nisch asegurando que se la 
trabado un gran combate entre el ejército 
austríaco y grandes núcleos servios que 
se han reunido en Lacarewrte, a 35 kiló-
metros de la frontera. 
No obstante los grandes refuerzos que 
han recibido los austríacos, el ejército ser-
vio lleva la mejor parte en esa batalla. 
E l reino de Polonia. 
Políticos de todos los partidos polacos 
han firmado un manifiesto diciendo que 
autorizado por Zar, se reunirá muy pron-
to en Varsovia el Consejo Nacional de Po-
lonia, al que podrán asistir los represen-
tantes de las fuerzas vivas de Polonia. 
En ese Consejo se tratará de la recons-
trucción de la nacionalidad polaca. 
Guerreros y parlamentarlos. 
Los diputados y senadores francesofl 
que hay sobre las armas actualmente son 
más de 200, algunos de los cuales han pa-
gado con su vida tributo a su patria. 
Todos tienen más de cuarenta años, y 
pertenecen a todas las ideas políticas. Ra-
ro es el departamento que no tiene un di-
putado o dos en filas. 
El departamento del Sena, por ejemplo, 
tiene diez, tres de los cuales, MM. Nortier, 
Goujon y Prouts, han muerto heroica-
mente. 
El de Rhone tiene cinco diputados ene 
ejército. El Eure-el-Loire, el Loireinferior, 
el Meurthe-et-Moselle y el Seine-et Obise, 
cuatro. La Conése y Saboya Alta, tres ca-
da uno. 
De los 30 médicos que la Cámara cuenta 
entre sus miembros, 20 están de servicio 
en los Cuerpos o en los hospitales milita-
res. 
De 60 ex secretarios de Senado, 12 han 
sido movilizados. 
Cuatro ex ministros son simples solda-
dos, como asimismo dos secretarios, ^ 
Estado en ejercicio. 
El martirologio (dicen los diarios f-an-
ceses) del Senado ha comenzado con la 
muerte en el campo de batalla de Emilio 
Reymond, senador por el Loire, que fié 
muerto por los alemanes en un reconoci-
miento en aeroplano. 
Cuando se abra dentro de pocos días el 
Parlamento, el ministro de la Guerra con-
cederá licencias temporales a los diputa-
dos y senadores para que puedan asistirá 
las sesiones. 
Después de celebrarse éstas volverán» 
empuñar el fusil para defenderla Patria-
La pérdida del «Emden». 
Los periódicos de Copenhague traen in-
teresantes relatos de las varias fases por 
que atraviesa la población de Berlín. | 
Dicen los diarios que la batalla na' 
del Pacífico causó jnmenso júbilo en 
pueblo berlinés. Echáronse a vuelo i»" 
campanas, que hacía tiempo permanecían 
silenciosas, y las casas se engalanaron 
con banderas e iluminaciones, recorrien-
do las calles de la capital germánica ana 
retreta militar que fué calurosamente 0^' 
clonada por el inmenso gentío que se ftP1' 
ñaba a su paso. 
Días después, al conocer la destrucción 
del Emden, una tristeza inmensa se ap0' 
doró de todos los ánimos. 
Los cafés cerraron sus puertas una hora 
antes de la acostumbrada, en señal 
el 
Ayer se celebró en Bacharest, con las duelo, y toda la prensa germánica vita-
solemnidades de rigor, la apertura dellperóa Inglaterra el haberse tenido q̂ e 
Parlamento. I vaIer de 70 barcos nada menos para per̂ .' 
Consulta de diez a una y de íres a seis 
BLANCA. 32 1.° En-
VICENTE AfiDINACO O C U L I S T A J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general-
fermedades de la mujer.—Inyecciones 0° 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y m60 o 
a una excepto los festivos. Burgos^l^-
Mermeladas estilo inglés, Rafael Uled3' 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de fres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° Logroño, 
E : L . R U E : B L . O O A N T A B R O 
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la navegación del O^ó^no índico. 
*ftrinan también los periódicos de Co-
^gue qne el kronprinz no es popular 
reD igoiania, como hasta hoy se ha crei-
flIi v Q116 ê  Pue1̂ 0 ̂ e atribuye al Kaiser 
^ derrotas en la frontera rusa. 
'ar as calles de Berlín están atestadas de 
iSados heridos, que pasean orgullosos 
^ craces de Hierro. 
8 Austria y Alemania. 
r a (rflCíta de Alemania del Sur, estu 
, D¿0 el pricipio de la guerra entre Aus-
lll-íl.Hungría y Rusia, hace las siguientes 
2jifestac;ones: 
^gjjpongamos el caso de que el ejército 
^oliiingaro hubiese comprendido su 
^ ión de manera menos clara, o que ha-
^ te0ido menos éxito', por ejemplo, si no 
ĥubiese decidido a dejar el Este de Ga-
•tzia Para tiemP0 indeterminado entre 
nos del enemigo, o también si hubiese 
11 opado demasiado temprano una posi-
ióo cubierta al lado de Cracovia, sin de-
. a fli pequeño crucero, que demostró tantinopla antes del advenimiento al 
g^^a, paralizando ñor completo él solo ¡Poder de los jóvenes turcos: los carros 
de la basura se hallan al descubierto y 
el polvo infectado penetra a torrentes, 
arrastrado por el viento, en las vías res-
piratorias de los ciudadanos; las esteras, 
sábanas y ropas de los enfermos se sacu-
den sobre los transeúntes; los urinarios, 
saturados de bacilos (que persisten en la 
orina de los convalecientes del tifus du-
rante varios meses) no se desinfectan con 
la escrupulosidad debida, así como tam-
poco los de los restaurants, cafés y esta 
blecimientos públicos... Una serie inaca 
bable, en fin, de enormidades antihigiéni 
cas que hacían presumible una explosión 
tífica como la actual y que hacen temer 
en lo futuro, si no se pone mano firme en 
remediarlas, todavía más terribles desas 
tres.» 
tener antes al enemigo durante dos sema-
as y ŝ a causar̂ e gravísimas pérdidas, 
{¡aál hubiera sido la consecuencia? En el 
' .jjQgr caso, los austríacos hubieran sido 
^ Clemente derrotados definitivamen-
fe en Lemberg, o la plaza de Przemyls hu-
biera sido tomada; en el segundo caso, los 
rasos hubieran tenido tiempo y fuerzas 
ra rodear Cracovia , con una parte de 
¡as tropas, o también enviar una parte de 
sQS fuerzas a la Prusia oriental para ven-
ffarsu derrota. 
0 ga cada uno de los dos casos la situa-
ción se hubiera hecho eminentemente pe-
ligrosa, y> en segundo caso, el general 
¿indenburg no hubiera logrado su segun-
da victoria. 
pe esta manera Alemania debe su esta-
do de seguridad actual al hábil y valeroso 
fonlportamiento del ejército austrohún-
r0 gi en Austria el nombre de Hinden-
barg in8pira confianza, en Alemania esta-
oioŝ gialmente confiados en las altas do-
jes del general en jefe austríaco, y nos da-
Dios perfecta cuenta de que la oficialidad 
del ejército austrohúngaro tiene fe ciega 
en su jefe.» 
Las bajas de los aliados. 
El redac tor militar del Kerc Und Poli-
tik ha publicado una estadística de las ba-
jas de los aliados desde el comienzo de la 
gaerra. 
Según este trabajo, las pérdidas más 
faenes las ha sufrido Rusia. 
En las primeras escaramuzas en la Pru 
8ia del Este perdió 11.003 prisioneros y 
tavo 14 000 muertos y heridos. 
Ea las dos batallas grandes, en las cua-
les el célebre general Hindenburg ani-
quiló dos ejércitos rusos cerca de Tanon-
bergy en los lagos de Masuria, los rusos 
tavieron 127.000 prisioneros (92.000 y 
:i5 000 hombres), y además 150.000 muertos 
y heridos. 
En estas dos batallas los rusos sufrieron 
ana pérdidas de 326 000 hombres. 
Ea la lucha contra Austria los rusos per-
dieron en las batallas de Lublin 20.000 pri-
sioneros y 20 000 muertos y heridos. 
En las batallas de Lemberg, los rusos 
perdieron 60.000 prisioneros y más de cien 
mil muertos y heridos. 
Después vienen las batallas de Varsovia 
elvangorod, en las cuales los rusos per-
dieron más de 20.000 prisioneros y unos 
40.000 muertos y heridos. 
De manera que en esta parte de la gue-
rra los rusos perdieron .cerca de 250.000 
hombres. 
Si se aumentan estas cifras por las pér-
didas sufridas en muchas escaramuzas 
diarias, se pueden calcular las pérdidas en 
M e hombres en su totalidad. 
Según fuente fidedigna, en toda Francia 
liay unos 40.000 heridos. Esta cifra es enor-
me; pero está plenamente confirmada por 
toda la prensa extranjera en los países 
neutrales. 
EQ Alemania están, en cifra redonda, 
unos 160 000 oficiales y soldados prisio-
neros. 
El número de muertos ha pasado ya la 
cifra de 100.000 hombres; de manera que 
ios franceses han sufrido una pérdida de 
fóO.000 hombres. 
El resto se reparte entre Bélgica é lo-
S'aterra. Las pérdidas belgas suman, en-
tre muertos, heridos y prisioneros, 90.000, 
?'as de los ingleses cerca de 80.000 hom-
A las causas de descenso qu*1 han actúa- i día de hoy por disposición del Juzgado 
L a s e ñ o r a de M a u r a 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.—La esposa de_ 
ilustre ex presidente del Consejo 
de ministros don Antonio Maura 
ha mejorado mucho en su enfer 
medad. 
E l estado de la bondadosa dama 
ha sido excelente durante todo e 
día de hoy, haciendo concebir ta 
les esperanzas, que ha sido coló 
cado en la casa el siguiente parte 
facultativo: 
«Se considera pasado el peligro 
de la enferma y declarada fran-
camente la mejoría.» 
Tan satisfactorias noticias han 
dado lugar a que se repitan las 
manifestaciones de afecto y de 
respeto al señor Maura. 
Por el domicilio del insigne 
hombre público han desfilado du 
rante todo el día numerosísimas 
personalidades madri leñas , felici-
tándole por la mejoría de su res-
petable esposa. 
*** 
De todo corazón celebramos e_ 
satisfactorio estado de la ilustre 
enferma y nos adherimos, con la 
misma sinceridad, a las manifes-
taciones de respeto que recibe 
constantemente. 
[i le 
lia ñ i g i e n e moderna. 
Un ejemplo para Santander. 
,La epidemia tífica que tantas desgra-
CIas está causando en la capital de Cata-
debe servirnos de aviso a todos los 
s, ya que en España, para des-
nuestra, la higiene y limpieza de 
'̂ Poblaciones es un mito. 
0̂n motivo de la triste actualidad, ha 
ado en Barcelona una conferencia el doc-
^ Gorila, catedrático de aquella üniver-
m,Y (iisclirso eil cuestión copiamos 
, ̂ Uido un párrafo para recreo de los 
gCt0re8, pues acaso llegue el día en que 
^auder cuente con los encantos que de-
ja el conferenciante. 
'ce así el párrafo citado: 
, Agraciadamente en Barcelona se han 
p 0 ias circunstancias más favorables 
b a la espléndida y fatal virulencia del 
tíos 0: la8 agQas atravesaban por terre-
SIl 1Ilfectados por la putrefacción de toda 
cede materias orgánicas de fábricas, 
^j^8, etc.; el clima templado y húmedo 
^ anudad ha contribuido al desarrollo 
trad08 gérinenes; el microbip se ha encon-
pec¡0 Exiliado en su acción por otras es-
el c ^ bacterianas como el «fluorescens», 
e8(,j .1'.el del pus, y otros varios; la ciudad 
'osol ainente Bucia e invadida Por ma' 
tê j01"®8; éstos han disminuido la resis-
^Uíd la sailgre 103 ciudadanos, dis-
No rae parece abusivo el volver sobre 
este tema, porque en las circunstancias ac-
tuales, es de los más interesantes. 
Al estallar la guerra europea se dijo 
que, dueña Inglaterra de los mares, el co-
mercio inglés no sólo no sufriría mella, 
sino que aumentaría grandemente, arre-
batando los mercados ultramarinos a Ale-
mania, imposi bilitada de sostenerios. Con-
tra tan infantil optimismo opuse en uno de 
mis artículos las razones del caso, llegan-
do a la conclusión de que, a pesar de su 
escuadra, Inglaterra perdería muy pronto 
la tercera parte de su comercio. Efectiva-
mente, en uno de los meses pasados apun-
té que la estadística empezaba a darme 
la razón. 
Ahora que conocemos ya las cifras com-
pletas del último trimestre, podemos exa 
minar más despacio este aspecto de la rea 
lidad. 
El decrecimiento del comercio inglés en 
agosto último, en comparación con igual 
mes de 1913, ha sido: 
En la importación, 13l6 millones de es-
terlinas, ó sean un 24'3 por 100. 
En la exportación de productos ingle-
ses, 19'9 millones, ó sean el 45*1 por 100. 
En la reexportación, 3'7 millones, ó el 
45'7 por 100. 
En septiembre, el decrecimiento fué: 
16 3 millones (26'5 por 100) para la impor-
tación; 15'? millones (37'1 por 100) parala 
exportación, y ll6 millones (23'1 por 100) 
par» la reexportación. 
Como el descenso de septiembre fué me-
nor que el de agosto, en muchos periódi-
cos ingleses volvió a brillar el optimismo: 
el descenso brusco de agosto se habría de-
bido a la perturbación del primer momen-
to; pero el comercio volvía a recobrarse, y 
a este paso pronto se normalizaría y aun 
empezaría a mostrar sus grandes progre-
sos a expensas de Alemania. 
Pero la estadística de octubre ha sido 
un desencanto definitivo. En este último 
mes, la baja de las importaciones ha sido 
de 20'1 millones de libras, o sean un 2812 
por 100, es decir, más que en septiembre y 
que en agosto; la de las exportaciones bri-
tánicas, de 18 millones, o sean un 38'6 por 
100, mucho más que en septiembre y poco 
menos que de agosto, y la de la reexpor-
tación, 2l4 millones, o un 24'8 por 100. En 
conjunto, el tercio de descenso que pro-
nostiqué. 
No deja de ser interesante • y expresivo 
el detalle que integra estos diversos tota-
les. Así, por ejemplo, las materias primas, 
que Inglaterra necesita importar en tan 
enormes cantidades para alimento de su 
industria, subieron en la importación de 
octubre de 1813 a veintisiete millones de 
libras, y en la de octubre de 1914 han ba-
jado a trece y pico, es decir, la mitad. La 
exportación de manufacturas inglesas, que 
| es la expresión de la hegemonía económi-
ca británica, fué en octubre de 1913 de 
treinta y seis millones de libras, que en 
octubre de 1914 ha descendido a veintidós 
y medio, menos de los dos tercios. 
La de hierro y acero y sus manufactu-
ras, ha bajado de 4.672.588'01 a 2.810.817. 
La de otros metales y sus manufacturas, 
de 1.155.573 a 807.717. 
La de maquinaria, 
2.032.738. 
La de manufacturas 
11.374.1.13 a 6.109.530. 
de 3.271.293 a 
do en septiembre y octubre, se han unido 
ahora otras nuevas, como el cierre del mar 
del Norte y la ruptura de rotaciones con 
el Imperio turco, a la que pueden seguir: 
el cierre (para Inglaterra por lo menos) 
del canal de Suez, la insurrección de Egip-
to y el Sudán anglo-egipcio, acaso una in-
vasión y una insurrección en Ja India, y 
otros sucesos que en el campo de la pro-
babilidad resultan innumerables. 
Cualquiera que sean las simpatías de 
cada lector, la verdad científica debe estar 
por encima de todas, y el creer que una 
guerra, no sólo europea, sino mundial, pu-
diera ser ocasión para el progreso de la 
industria y el comercio do uno de los be-
ligerantes durante ella, es, en nuestra 
época, un desmesurado disparate económi-
co que los hechos se han apresurado a po-
ner de relieve. 
Aún aparecería más grave la realidad 
si además de considerar a Inglaterra exa-
minásemos las cifras de los países que 
más íntimas relaciones sostienen con In-
glaterra, sin exceptuar sus propias colo-
nias Baste como muestra la India, que 
por este concepto supera a todas las de-
más. En él mes de octubre último, compa-
rado con el de 1913, la India ha perdido 
el 20 por 100 de su importación, el 48 
por 100 de exportación y el 35 de las reex-
portaciones. 
Lejos, pues, de poder Inglaterra pensar 
en conquistar nuevos mercados, lo que 
autorizan a predecir las cifras expuestas 
de septiembre y octubre y las razones que 
a ellas hemos visto añadirse, es que Ingla-
terra no podría sostener en modo alguno 
esa guerra larga de que hablan sus políti-
cos, sus generales y sus periodistas. 
EMILIO H. DEL VILLAE. 
de instrucción del distrito del Este, a 
quien corresponde intervenir en el des-
graciado suceso. 
Según nuestras referencias, don Natalio 
Fernández, que perteneció como indivi-
duo de tropa al benemérito instituto de la 
Guardia civil, hizo toda la campaña de 
Filipinas, donde se condujo como un va-
liente, conquistando allí el empleo que on 
el ejército tenía. 
En Filipinas parece que contrajo una 
dolencia que andando el tiempo degeneró 
en tuberculosis y que le tenía postrado 
desde hace más de un año. 
Don Natalio Fernández, desesperado por 
la enfermedad que padecía, en más de una 
ocasión, y en conversaciones tenidas con 
diferentes personas, dejó entrever ya su 
deseo de no sorportar hasta el fin los efec-
tos de la dolencia que lentamente iba 
minando su existencia. 
Ayer, cansado sin duda de tanto sufri-
miento, don Natalio Fernández cargó con 
perdigón una escopeta de caza que poseía 
ató al gatillo una cinta que de los calzon-
cillos se arrancó y, apoyando el arma en 
la sién, con el pie derecho disparó, que-
dando muerto en el acto. 
El hecho ocurrió a la una de la tarde. 
El suicida, que, como ya hemos dicho, 
era muy apreciado en el Astillero, desem 
peñó también, y a satisfacción de todos, 
la plaza de jefe de la Guardia municipal 
V A R I A S N O T I C I A S 
Día político. 
POK TELÉFONO 
D e s a n i m a c i ó n . 
MADRID, 29.—El día de hoy, como fes-
tivo, ha sido de grandísima desanimación 
en los Centros y Círculos políticos. 
Los periodistas visitaron al presidente 
del Consejo y al ministro de la Goberna-
ción, pero éstos les facilitaron escasísimas 
noticias. 
E l Rey. 
El jefe del Gobierno ha manifestado que 
esta mañana salió para San Ildefonso. Su 
Majestad el Rey. 
Don Alfonso pasó allí toda la mañana y 
regresó a Madrid poco después de las tres 
de la tarde. 
Quiñones de León. 
Ha llegado a Madrid el embajador ple-
nipotenciario de España en Francia, señor 
Quiñones de León. 
Contra el Ayuntamiento. 
A las once de la mañana se celebró hoy 
en el teatro Barbieri un mitin, organizado 
por la Casa del Pueblo para protestar con-
tra la solución dada por el Ayuntamiento 
al problema del pan. 
Presidió el mitin el compañero Lucio 
Martínez. 
El diputado socialista don Pablo Igle-
sias, que estaba invitado para tomar par-
te en el mitin, no pudo hablar por encon-
trarse enfermo. 
El presidente explicó el objeto del mitin, 
diciendo, como comentario, que la Casa 
del Pueblo no cejará en su campaña hasta 
conseguir sus propósitos. 
Se dió lectura de una nota dando cuen-
ta de las gestiones y trabajos realizados 
por los concejales socialistas. 
Los oradores atacaron violentamente a 
os concejales, y algunos de ellos censura-
ron también al alcalde. 
El presidente hizo el resumen de los dis-
cursos, aconsejando al público que preste 
a debida atención a los asuntos que se 
ventilan para conocer la conducta de los 
concejales. 
E l tifus. 
El ministro de la Gobernación ha mani-
festado que conferenció telefónicamente 
con el gobernador de Barcelona. 
Este le ha dicho que la epidemia tífica 
va decreciendo. 
Dato, de visitas. 
El presidente del Consejo ha visitado al 
general Echagüe. 
Este se encuentra ya muy mejorado de 
a indisposición que padecía. 
El jefe del Gobierno ha. visitado tam-
bién al ministro de Marina, que se en-
cuentra igualmente mejoradísimo. 
De Marruecos. 
Según los despachos recibidos en el mi-
nisterio de la Guerra y facilitados a la 
prensa, en Marruecos no ocurre novedad, 
lo mismo en las plazas que en las posicio-
nes ocupadas por nuestras tropas. 
El presupuesto de Fomento. 
Mañana lunes continuará en el Con-
greso la discusión del presupuesto de Fo 
mentó. 
Según se dice en los Círculos políticos, 
el presupuesto encontrará una formidable 
oposición. 
De un proyecto. 
También mañana lunes se constituirá 
en el Senado la Comisión que ha de dar 
dictamen en el proyecto de amnistía. 
Snlcii »el Isliro. 
En el inmediato pueblo del Astillero 
puso ayer fin a su vida el segundo teniente 
retirado don Natalio Fernández, que goza-




MADRID, 29.—Un despacho de Valen-
cia dice que hoy se celebró en aquella 
plaza una novillada a beneficio de los pi-
cadores Page y Cocherito. 
Al pasar de muleta a uno de los toros, 
el novillero Carpió fué alcanzado y vol-
teado, resultando con una cornada de diez 
centímetros de profundidad por cinco de 
extensión. 
Su estado es bastante grave. 
E l tifus. 
Un despacho de Barcelona dice que hoy 
fallecieron en aquella capital 91 personas 
de ellas 38 a consecuencia del tifus. 
Duaante el día se han registrado 110 
nuevos casos tíficos. 
Han sido destituidos dos médicos de la 
Beneficencia por no cumplir exactamente 
las disposiciones ordenad? s. 
Un hijo del capitán general de la región, 
señor Villar y Villate, está enfermo de 
gravedad. 
La hija del alcalde, que ya estaba bas-
tante mejorada, ha experimentado una re-
caída. 
Federación Vasco-Navarra. 
Desde Bilbao comunican que en Zu má-
rraga se ha celebrado una reunión para 
constituir la Federación Vasco Navarra, 
que ha de fomentar el juego de pelota. 
A la reunión asistieron representantes 
de San Sebastián, Bilbao y otros puntos 
de la región. 
Se acordó constituir la Federación y 
nombrar comités delegados en las provin-
cias federadas. 
El año próximo se organizará un cam-
peonato de pelota. 
Cuando terminó la reunión, se jugaron 
dos partidos en obsequio de los represen-
tantes forasteros. 
También se celebró un banquete, que 
estuvo animadísimo, y en el que se pro-
nunciaron brindis en honor de la nueva 
federación. 
E l arzobispo de Orleans. 
Un despacho de París dice que ha lle-
gado a aquella población el arzobispo de 
Orleans. 
Se asegura que el Papa le nombrará 
cardenal en el próximo Consistorio. 
E l general de los Redentoristas. 
Desde Roma comunican que ha falleci-
do el general de los religiosos Redentoris-
tas, Padre Attaso Allet. 
Su muerte ha sido sentidísima, pues el 
ilustre religioso era muy admirado por su 
inteligencia y por sus virtudes. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
La de manufacturas de lana, de 2.739.879 
Por las sofisticaciones y adulte-! a 1.455.233. 
de toda clase de los alimentos y ; La de confecciones, de 1.389.714á984.790. 
.as bebidas; las casas, en su mayo-1 La de productos químicos, de 1.828.969 a 
^ensa, se hallan desprovistas de 1.570.270. 
T e a t r o P r i n c i p a l . 
«EVA» 
De esta racha de operetas vienesas a 
que estamos condenados, una de las que 
más han resonado y figurado en los car-
teles es la estrenada anoche en nuestro 
teatro Principal, titulada Ĵ wa, y original, 
la música, del famoso autor de La viuda 
alegre, Franz L^har. 
Estrenada, hasta cierto punto, porque 
la obra ya fué representada en este mismo 
teatro no hace mucho por una Compañía 
infantil italiana. 
El libreto, como el de todas las operetas, 
es bastante movido, y pasó sin protestas. 
La partitura es, tal vez, la mejor de to-
das las del maestro Franz Lehai, sobre 
todo en lo referente a la instrumentación. 
Tiene números muy inspirados, espe-
cialmente un vals, que es el principal te-
ma de la partitura. 
A pesar de estas bellezas de la música, 
no gustó la obra a las numerosas señoras 
y señoritas que asistieron ayer al teatro. 
De la interpretación hay poco que de-
cir. Muy bien la señorita Sala, que cantó 
con arte y dió a su papel el carácter que 
la obra requería, y también muy ajustada 
y muy graciosa la señorita Gay. Para 
ellas sonaron los únicos aplausos. El res-
to de la compañía, mal, distinguiéndose 
estuvieron 
E n ñ o n o r d e U n a r a u n o . 
POR TELÉFONO 
Un b a n q u e t e . 
MADRID, 29.—En el restaurant Parisia-
na se ha celebrado hoy un banquete en 
honor del ex rector de la Universidad de 
Salamanca don Miguel de Unamuno. 
Al banquete asistieron más de cien co-
mensales. 
El señor Madariaga inició los brindis, 
ensalzando la figura y los méritos del se-
ñor Unamuno. 
El catedrático salmantino señor Rodrí-
guez Pinilla elogió también la labor reali-
zada por el ex rector, diciendo que duran-
te cinco años ha estado a su lado en Sala-
manca y ha podido ver las luminosas 
huellas que ha dejado de su saber y su 
entendimiento. 
El diputado republicano señor Domin-
go anunció que en seguida, mañana si es 
posible, planteará en el Congreso un de-
bate sobre la destitución del señor Una-
muno como rector, elevando la discusión 
para que ésta pueda tener una altura ver-
daderamente ideológica. 
La discusión—dijo — repercutirá en la 
calle, donde promoveremos un escándalo 
para que todo el pueblo sepa quién es el 
señor Unamuno y quién el ministro de 
Instrucción fpública que se atrevió a des-
tituirlo de su alto cargo sin ninguna ra-
zón. 
A continuación hablaron otros oradores, 
ensalzando todos el nombre y la labor l i -
teraria y pedagógica del señor Unamuno. 
El ex rector de Salamanca se levantó a 
hablar en medio de una formidable ova-
ción. 
El señor Unamuno comenzó diciendo 
que procede de la generación de 1898, el 
año del desastre colonial. 
Fué un síntoma—añadió - que yo tarda-
se ocho días más que los demás españoles 
en conocer en toda su grandeza el desas-
tre español. 
España despertó entonces de un sueño 
de muchos siglos y el despertar tuvo unos 
momentos de let irgo, durante los cuales 
no se supo con certeza si aquello que pa-
saba era o no una realidad. 
El pueblo español no está enfermo de 
abulia, ni falto de ideas, sino que está dé-
bil, escaso de energías. 
Durante catorce años he ayudado a Es-
paña con mi saber y con mi libertad. 
Al cabo de este tiempo, he caído en la 
cuenta de que la libertad en España tie-
ne un concepto bastante raro. 
Cierto que aquí no se lleva a la cárcel a 
los hombres honrados, pero se permite que 
anden juntos los hombres honrados y los 
bandoleros. 
Añadió que no le inspira confianza el 
Parlamento, porque en él se vive en ple-
na farsa y en plena mentira. 
Pequé—siguió diciendo—como la Mag-
dalena, pero como ella también supe amar 
mucho. 
He despertado y hoy me dejo caer en 
vuestros brazos, bien seguro de que si en 
ellos me recogéis tengo bastante con vos-
otros para poder morir tranquilo. 
Los comensales tributaron al ex rector 
de Salamanca una estruendosa ovación y 
le aclamaron durante largo rato. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
LAS CONFERENCIAS DE AYER 
En el Cfrcuío Católico; 
Ayer, a las siete de la tarde, dió una 
conferencia el joven e inteligente abogado 
don José Lavín Filips, disertando sobre el 
tema «Tradiciones montañesas». 
El joven Lavín, que habla con soltura y 
facilidad, trató de destruir la famosa le-
yenda del hombre-pez de Liérganes, di-
ciendo que todo ello se reduce a la histo-
ria de un hombre loco, de lo que la fanta-
sía popular hizo una leyenda y algunos 
llegaron a creer, a través de la crítica re-
gionalista, hasta un drama de familii. 
Sobre dichaleyenda—dice—han escrito 
el Padre Feijóo en su «Teatro Crítico» y 
Herrán Valdivielso, que escribió un folle-
to en el que trató de sacar partido de di-
cha historia para atacar al catolicismo. 
El hombre-pez se llamaba Francisco Ve-
ga y era el menor de cuatro hermanos 
nacidos en Liérganes. 
De este pueblo pasó a Bilbao y un día, 
nadando, que era su principal afición, 
desapareció, dándole por nmorto. 
A los cinco años apareció en Cádiz un 
ser que se creía extraño, con forma de 
hombre y que, según la gente, vivía den-
tro del agua. Se le pescó y se confirmó que 
era un hombre que no hablaba. 
' Después de varias pesquisas, y por la 
única palabra que pronunciaba, que era 
la de su pueblo natal, fué reconocido y 
conducido a Liérganes, en donde vivió 
con su familia, en completo estado de idio-
tez, hasta que a los nueve años volvió a 
desaparecer para siempre. 
Toda la leyenda se basa, pues, en lo 
que pudo hacer en los cinco años que 
transcurrieron desde que desapareció en 
Bilbao hasta que reapareció en Cádiz. 
El señor Lavín estuvo muy bien en su 
disertación. 
Acción social de 
Damas Católicas. 
El ilustrado doctor don Mariano Mora-
les dió ayer tarde, a las siete, una amena 
e instructiva conferencia a las jóvenes 
adscritas al Sindicato de la Imaculada y a 
las señoras protectoras de tan útil y pro-
vechosa institución. 
La higiene en sus manifestaciones di-
versas fué el tema sobre que giró la prác-
tica disertación del doctor Morales, que 
dió sanos y saludables consejos a las se-
ñoras, tanto sobre la limpieza y lavado de 
a piel, especialmente de la cara y de las 
manos, cuanto sobre holgura del vestido, 
que debe dejar libre la articulación de la 
sangre. 
También combatió el abuso que se hace 
del corsé. 
Al terminar el doctor Morales su confe-
rencia fué muy aplaudido y felicitado. 
Momentos antes de ocupar la tribuna el 
doctor Morales, la distinguida señorita 
Dolores Fernández cantó algunas bonitas 
obras, recibiendo muchos plácemes y en-
horabuenas. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
D e l Gobierno c iv i l . 
Con gran sorpresa del señor Aranguren, 
ayer por la mañana se presentaron en las 
oficinas del Gobierno cinco obreros sin 
trabajo, a quienes el alcalde de Madrid 
pasaportó para nuestra capital. 
Inmediatamente el señor gobernador 
puso un telegrama al señor Sánchez Gue-
rra, participándole que se veía obligado 
a devolver a la corte aquellos obreros por-
que la grave crisis de trabajo que se sien-
te en Santander y en su zona minera no 
sólo no permite atender a los que en estas 
difíciles circunstancias vengan de otras 
poblaciones, sino que ha obligado a las 
autoridades a ir dando cartas de socorro 
para sus pueblos respectivos a cuantos ca-
recen de ocupación, para hacer así menos 
intensa esa crisis. 
En las últimas horas de la tarde recibió 
el señor Aranguren un despacho del mi-
nistro en el que, contestando al del gober-
nador, le autorizaba para que abonase el 
viaje hasta Madrid a los cinco obreros de 
que le hablaba. 
Esos obreros habrán comido y dormido 
en el Asilo de la Caridad, y en el mixto de 
esta tarde saldrán para el punto de su re-
sidencia. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12, 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
D i n e r o Se desea colocar. Infor-ma esta Administración 
Jal io Cort iguera . 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 ' 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros, * 
resfriados, bronquitis y enfermedades del i 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o ! 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
f anillaG Para trajes y Pañería en gene-^ailliiad rait Grail SUrtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
La noticia circuló rápidamente, perso-
nándose en el domicilio del suicida, en el! & tenor y el señor Arcís, que 
populoso barrio de Vista Alegre, el juez Peor que sus compañeros, 
municipal don Adelfo Nieto, quien, una' La obra bien presentada y bien vestida, 
vez practicadas las diligencias del caso', P^r lo cual merece la Empresa un aplau-
^ 611 los retrete'sria^basurarsramon- \ ¿Qué dirá la próxima estadística de no-' ordenó que el cadáver se trasladase al, so y mi deseo de que la suerte le acompa-
vj111611 la8 calles y los perros y gatos viembre y qué ocurrirá en los meses suce í depósito del cementerio, donde probable-. más en los estrenos sucesivos. 
11 •Wre ellai, como ocurría en Cons-' aivos? ¡ mente le será practicada la autopsia en Q! 
I * 1 
MAKSE NICOLÁS. 
VALERIANO IN6ELH0 GARCIA 
Abogado.-Ageníe de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garantía. 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
A g u a de H o z n a y o 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, drogueríaa y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á S$ÍP. 
BLANCA, 42. primero., 
Pepinilos, Variantes, f v & x r t t a v i f s 
Alcaparras, Mostaza ••• * w Y l j € l - M U 
: firan café-restanraat: 
SKRVIOIO A LA CAUTA 
Teléfono 61? 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
BLUSAS DE SífiORÍl, CORSÉS, ROPA B I M 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao PDE|Î AANSSEA 2 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 18h. 
Cocina francesa y española. Servieio á 
la carta y por cubiertos. Postro de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. 
BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDa 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca ; | 
CONEJO, registrada. 
Camisas, corbatas, cuellos y puños. Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Selon Pradera. 
Hoy lunes, sección continua desde 
las cinco y media de la tarde. Estre-
no de las interesantes películas de 
largo metra je, tituladas 
Rataplán 
de 1.600 metros, dos partes, y 
La traidora 
de 1.790 raetroa, dos partes. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 













E L . R U E B L - O tCÁINJTASRO 
El sábado celebró junta general esta 
Sociedad y en ella se leyó la siguiente 
Memoria: 
«Señores accionistas: 
En cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 14 de los Estatutos por que 
se rige esta Sociedad, sometemos hoy 
a vuestro examen nuestras gestiones y 
resultados en el ejercicio que terminó 
el 30 de septiembre pasado. 
Ya en la junta general que se cele-
bró el 22 de agosto último os adelanta-
mos los probables resultados del ejer-
cicio, por lo que hoy hemos de limitar-
nos a consignar brevemente cuáles, 
fueron éstos y los motivos de aquella 
junta. 
Todos recordáis, y así consta en 
nuestras Memorias de los años 1910,11 
y 12, las dificultades que en cada uno 
de aquellos ejercicios nos creaba el 
Ayuntamiento con la pretensión de 
gravar nuestros espectáculos con im-
puestos, primero, improcedentes, como 
lo demostramos, y más tarde imposi-
bles de resistir por su cuantía. Por fia, 
en 1912 celebramos un concierto con 
el Ayuntamiento, con duración de tres 
años, que expiraba el 30 de septiembre 
último, y esto nos permitió organizar 
las corridas, basándolas en la seguri 
dad o conocimiento exacto de un acuer 
do municipal. 
En febrero de esté año, y a instan-
cias de la representación municipal, se 
entablaron gestiones, solicitando de 
nosotros la cesión de algunos terrenos, 
entre ellos 1.200 metros cuadrados al 
Oeste de nuestra plaza, y después de 
algunas comunicaciones y aclaracio-
nes respecto de las condiciones de ce-
sión, acordamos donar al excelentísi-
mo Ayuntamiento esa parcela de 1.200 
metros para urbanización y ensanche 
de la antigua calle de la Industria. Pos 
teriormente la Comisión de Obr£>.s nos 
manifestó que por falta de consigna-
ción en los presupuestos podría ofrecer 
dificultades la realización de las obras 
y nos preguntó si esta Sociedad esta-
ría dispuesta a garantizar la subasta. 
Contestamos afirmativamente y siem 
pre tratando de dar al Ayuntamiento 
toda clase de facilidades, como así lo 
atestiguan todos nuestros escritos. 
Para reintegrarnos del importe que 
adelantábamos de la obra solicitamos 
la prórroga del concierto por cinco 
años, a razón de 6.000 pesetas al año. 
Esto era lo que veníamos satisfaciendo, 
y en los cinco años representaba pró 
ximamente la misma cantidad a que 
ascendía el presupuesto de la obra que 
nosotros teníamos obligación de eje-
cutar. 
Por las reseñas que los periódicos 
publicaron os informaríais de lo que 
ocurrió con nuestros ofrecimientos al 
excelentísimo Ayuntamiento 
Sin duda como consecuencia de esto, 
y según se manifestaba, y así los dia-
rios lo expusieron, la Corporación mu-
nicipal acordó la denuncia del concier-
to, que terminaba el 30 de septiembre. 
Pur cierto que dicho acuerdo nos fué 
comunicado fuera del plazo que el con-
trato estipula, y, por tanto, era nulo; 
pero nosotros, en vista de las dificulta-
des y entorpecimientos que imposibi-
litan la libertad del ejercicio de nues-
tra industria (y que ya expusimos con 
toda claridad en la Memoria de 1912) 
nos decidimos desde aquel momento a 
abandonar el negocio de los toros. 
Esto, en primer término, fué la causa 
de que os convocáramos a la junta ge-
neral extraordinaria de agosto y os 
propusiéramos la venta del Haber so-
cial o el arriendo de la paza, como así 
lo acordasteis. Para dar cumplimiento 
a este acuerdo, tuvimos necesidad de 
retirar al excelentísimo Ayuntamiento 
la oferta de la donación que le había-
mos hecho del terreno, lo que le comu 
nicamos el 18 de agosto, fecha en que 
la Corporación aún nada nos había 
contestado, puesto que la venta había 
que ar unciarla «libie de todo grava-
men». 
Del resultado financiero poco hemos 
de agregar a lo que os adelantamos en 
la junta de agosto. 
Pocos fueron los espectáculos tauri-
nos celebrados en la plaza, y en éstos 
debemos comprender tan sólo una no 
villada de seis toros y dos de cuatro. 
De nuestras corridas tan sólo pode-
mos señalar como nota sobresaliente 
los seis hermosos toros de don Eduar-
do Miura, que fueron bravos, nobles y 
de poder. Los urcolas cumplieron y 
los saltillos fueron un verdadero fra-
caso de bravura, impropios de la fama 
de que la vacada disfruta. Las tres co 
rridas, en cuanto a tipo, muy bien pre-
sentadas. 
La expectación por ver a Belmonte, 
que con Pastor toreó el día 9 de agos-
to, llenó la plaza, pero no sucediólo 
mismo el día 25 de julio, que aun con 
un cartel como Pastor, Gaona y Posa 
da, con toros de Urcola y primera de 
feria, hubo una entrada muy mediana. 
Originó bastante pérdida la corrida 
anunciada de ocho toros de Miura con 
los precios ordinarios y en la que hi-
cieron su labor, como les fué posible, 
Regaterín,Malla,Freg y Posada. Otros 
varios espectáculos se celebraron en la 
plaza, que podemos calificar de menor 
cuantía. 
Como de costumbre, hemos hecho 
importantes reparaciones en la plaza, 
y fácilmente se puede apreciar el per 
fecto estado de conservación en que se 
encuentra, así como lo cumplido de sus 
servicios, que en nada desmerecen de 
las principales de España. 
Por el balance general y cuenta de 
perdidas y ganancias que os detalla-
mos a continuación, podéis observar lo 
deficiente que económicamente ha re-
sultado este ejercicio, puesto que des-
pués de atender a cubrir los gastos ge-
nerales y reparaciones hechas y amor-
tizar algunas cuentas pequeñas sólo 
nos permite repartir un 3 por 100 a 
las acciones. 
Damos por terminada esta Memoria 
sometiendo a vuestra aprobación los 
siguientes puntos comprendidos en el 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Memoria, balance y cuentas. 
2. ° Reparto del dividendo. 
Santander, 15 de noviembre de 1914. 
—El Consejo de Administración: An-
gel F . Pérez, presidente; Leonardo 
Corcho vicepresidente; Rafael Botín, 
Sinforiano Sclórzano, Victoriano Ló-
pez Dóriga y Juan Correa, vocales; 
Víctor Diez, secretario. 
pinosa, Bustamante, Pérez y Herrera, 
el sefior Guei ra y dnña Pascualina Ba-
rasa interpretaron al piano, con singu 
lar maestría, un difícil programa en el 
que figurab ra, entre otras obras, la 
«Rapsodia 11», de Liszt; la «Taránte-
la», de Gottschaík, v un fragmento de 
E l barbero de Sevilla 
Todos fueron, en justicia, aplaudi-
dos con gran entusiasmo. 
El programa de la fiesta se completó 
con la representación de dos zarzueli-
tas, Caridad y L a bella conde si ta, en 
las cuales lucieron su gracia y su be-
lleza todas las alumnas de la señora 
Barasa. 
El reparto de las obras fué el si-
guiente: 
«Caridad», señorita María L . Busta-
mante; «Aurora», M:iría L . Sañudo; 
«La marquesa», E. Pérez; «Directora», 
D. Sánchez; «Abuelita», C. Pérez; 
«Doña Encarnación», E. Herrera; «Ro-
sita», P. Jañudo. Coro de colegialas. 
La bella condesita. 
Personajes: Laura (condesita), seño-
rita María L . Molleda; Susana, D. Sán-
chez; Luisa, M. Muñoz, Petra, C. Pé-
rez; Institutriz, E. Revuelta; Pura, C. 
Sánchez. Coro de aldeanas. 
En suma, una fiesta muy agradable 
y muy artística que puso de relieve las 
grandes condiciones de profesora y 
alumnas. 
* * * 
Sociedad anónima Taurina Montañesa. 
Acordado por la junta general de 
accionistas un reparto de 3 por 100 al 
capital desembolsado, éste podrá ha-
cerse efectivo desde el día de mañana, 
previa la presentación de las acciones, 
en las oficinas de la gerencia, Ribera, 
número 11. 
Igualmente acordó la junta general 
ratificar el acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de no celebrar más corri-
das de toros por su cuenta. 
Santander, 29 de noviembre de 1914. 
—El director gerente, Pedro A. San-
t inste. 
Desde T o r r e í a v e g a . 
Una fiesta artística. 
Las alumnas de la distinguida pro-
fesora doña Pascualina Barasa cele-
braron ayer una fiesta de arte en ho 
ñor de Santa Cecilia, su Patrona. 
El amplio local donde se celebró la 
fiesta estaba lleno por bellísimas jóve-
nes y distinguidas señoras torreíave-
guenses. 
Las señoritas Sañudo, Ceballos, Re-
vuelta (J. y M.), Sánchez, Várela, Es-
R E C U E R D O S 
Qué bella es la vida 
si amores tenemos. 
Que me ama me ha dicho 
la niña a quien quiero. 
Cogiendo violetas 
la vi en el otero; 
qué casta, qué hermosa 
mis ojos la vieron. 
Yo te amo—la dije—; 
tú heriste mi pecho 
de amor; cual a nadie 
yo quise, te quiero. 
Bajó la doncella 
sus ojos tan bellos 
y rojizos tintes 
su rostro cubrieron; 
me dió una violeta 
que llevaba al pecho, 
diciendo sus ojos: 
también yo te quiero. 
Las ansias de dichas, 
los dulces deseos 
de amores, que al alma 
le presten consuelo, 
sus ojos hermosos 
decían parleros. 
Qué bella es la vida 
si amores tenemos. 
Mas, ¡ay!, que en la vida, 
juguete del tiempo, 
la dicha es un ave 
que esquiva va huyendo; 
se pierde en la altura, 
hacia el cielo la vemos...; 
por eso buscamos 
la dicha en el cielo. 
Su amor he perdido, 
su amor ya no tengo, 
que ya a otro dedica 
su inñel pensamiento. 
Palabras de amores, 
suspiros, anhelos, 
miradas que llegan al fondo del alma, 
en mi triste vida sois sólo recuerdos. 
EAFAEL GÓMEZ CAMPOS. 
te, por armar un escándalo a las ocho 
y media de la noche en el Salón Pra 
dera. 
Alonso Alejo San Vicente, de 41 
años, mozo de la Escuela de Comercio, 
por negarse a dar los nombres de va-
rios alumnos de dicha Escuela que se 
entretenían en colocar petarlos en los 
railes del tranvía, en la calle de Santa 
Lucía; e 
Hilario Navamuel, de 43 años, car-
pintero, por promover un escándalo 
en la calle de Puerta la Sierra. 
Por insultos 
Por insultar groseramente a Dolo 
res Casovalle desde una ventana de la 
casa de huéspedes donde están hospe 
dados, en Ruamenor, han sido denun 
ciados por la Guardia municipal Ben 
jamín Martínez e Indalecio Dorado, de 
21 y 20 años, respectivamente. 
Pedradas 
Porque Antonia Ruiz Allica, de 22 
años, mandó a un chico por una bo-
tella de vino, unas mujeres se mofaron 
de ella y después de cruzarse algunos 
insultos, la apedrearon, causándola he 
ridas en la región frontal y contusión 
en el dedo anular de la mano derecha 
y dos contusiones en el brazo izquier 
do, de cuyas lesiones fué curada en 
la Casa de Socorro. 
Del hecho se ha dado parte al Juz-
gado municipal del Este. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro: 
María Somonte, de 54 años, casada, 
de herida contusa en el dedo meñique 
de la mano izquierda. 
Paulino Fernández Sierra, de 17 
años, dependiente, de herida contusa 
en la región parietal derecha. 
Concha Bezanilla, de 17 años, sir-
viente, de herida con colgajo en el pul-
gar de la mano izquierda. 
Manuela Ruiz, de 38 años, de herida 
contusa penetrante en el labio supe 
rior. 
Antonio Diez liberte, de cuatro 
años, de herida y contusión en el lado 
derecho de la región frontal. 
Elena Martínez, de 29 años, de va. 
rios arañazos en la pierna izquierda, 
que le causó un gato de su propiedad. 
B o l s a s y Mercados . 
BOLSA DE MADRID 
SUCESOS DE JTCER 
Inspección de Vigilancia. 
En la Inspección de Vigilancia han 
sido denunciados: 
Antonio y César Fernández Gutié-







* G y H 
Ámortizable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 F 
Banco España 
» Hispano americano.. 










































Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Minera de Villaodrid, a 67 en report. 
Idem ídem, a 76,40 al 27 de diciembre 
próximo, en report. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 3.a serie, a 
103,50. 
Cantólos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,88 y 25,90. 
LIBKAS, 2 726. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Ferrocarril de Almansa, a 80 por 100 
pesetas 19.000. 
4 por 100 Interior, a 74,80; pesetas 5 000 
Santander, 28 de noviembre do 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre 
don Julio Gacituaga Qu[r . i 
Fernando Fernández CamD nilla, 
Arrate Celava; bibliotecir; ' ^ t i l 
María Ruiz Uché; instriicS ^ 1 
pirantes, don ]uan Manuel ^ 
y Mazarrasa, don José Oia, ^ r j 
don Gustavo Pérez y Pér^- ^' 
Sección marítima 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Nao», «Cabo Car 
boeiro», «La Champagne» y Manuel» 
Salidos: «La Champagne». 
Situación deles barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rouen. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Newport. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rub'a», en viaje a Baltiraore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
«Esles», en Swansea. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en New Oiieans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona, 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E. de Pérez»^ en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje 
América. 





























BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 28 de noviembre 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,20. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,25-
5 por 100 Amortizable, seri • A, a 93,50. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,Í0. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Noticias sueltas. 
Grupo coral Cultura. 
Se convoca a junta general extra-
ordinaria para hoy, a las nueve y me 
dia, en el domicilio social. 
Por tratarse de un asunto inaplaza-
ble se ruega la más puntual asistencia. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 29 de noviembre de 1914. 
8 UOAAS 16 HORAP 
Barómetro a O0 . . . . . . 769,6 767,8 
Temperatura al sol... 11,9 18,3 
Idem a la sombra 11,5 14, l 
Humedad relativa.... 78 69 
Dirección del viento.. S.O. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Cubierto Nuboso. 
Estado del mar Marej." Gruesa. 
Temperatura máxima, al sol, 21,4. 
Idem id., a la sombra, 16.7. 
Idem mínima 8,0 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
Nueva Directiva. 
La nueva Directiva de la Congrega-
ción de la Inmaculada y San Estanis-
lao de Kostka, ha quedado constituida 
en la forma siguiente: 
Presidente, don Adolfo Mazarrasa 
Bilbao; vicepresidente, don Angel Gu 
tiérrez Macho; secretario, don José 
María Escudero Tellechea; vicesecre-
tario, don losé Zubizarreta Corral; te-
sorero, don Fernando Mirapeix del 
Cerro; vicetesorero, don Anconio Gu-
tiérrez Canales; consiliarios capilleros, 
don Santiago Palacios, don'í^1 
tuaga, don Antonio Alvare? ,Gi 
Hernández, don Luis Oceio ' i nL 
niano F. Campa, don José G' V11 H 
don Gabriel S. Saráchaga, d afil 
ció García, don Antonio Ruj? U 
cardo Acha, don'Javier de i 
don Agustín Ottueta, don \? ^ 
nilia, don Florentino Vee-aq 1Ci0r 
Gutiérrez, don José Luis V0Mj 
don Victoriano Arrate dnn p 0peUj 
dríguez y don Juan José ResiifJ'08 
Agencia ESPEC 
:-: El Pueblo Cántabro ^ 
PARA ESQUELAS. ANUNCIOS Y Stoprw 
L I M a Oaiólics.-ÜICEífó B | | | . 
Uíiñ 
TEATRO PRINCIPAL.-Co 
de opereta y zarzuela, bajo lâ N 
ción del primer actor Enriqu.. r n 
A las seis en punto (••ecn*, . a* 
«Eva». ^ cc-ctó1'tripij 
A las diez - en punto (sección t • I 
a 2 pesetas butaca), «Eva». riP| 
Nota.—En ensayo el estreno H 
opereta «Sueño de Pierrot» e! 
SALON PRADER A..—Sécción 
tinua desde las cinco y media de !• 
de. Estreno de la^ interesantes w 
las de largo metraje, tituladas- ,R1 
plán», de 1.600 metns. dus nar / l 
«La traidora», de 1.700 metro. J 
partes. 
Butaca, 0,50; general, 0,20 
Desde las nueve y media seĉ  
continua. U() 
Butaca, 0,25; general, 0,10 
PABELLON NARBON.-Desüe 
seis sección continua. Estreno d/ 
original película de 2.000 metros 
cuatro partes, titulada «El hombreI 
la muerte». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20 
CAFE CANTABRO.-«El esped del pasado» (tres partes). q 
Concierto por el cuarteto Chassini 
las seis y media de la tarde y ciie2( 
la noche. 
Interesante. 
Ortopédico Hcrnlólogo CT Saníandc 
El auxiliar técnico del reputado ortou 
dico de Madrid don Jerónimo Farró G 
me'l, recibirá consultas en Santander i 
días 1 y 2 del próximo diciembre, da o' 
a una y do tres a seis, en el HOTEL u» 
LA VIUDA DE MAROÑO; en CASTRA 
URDIALES, los días 3 y 4, en el HOTEl 
LA ESTRELLA, y en SANTOÑÁ, losdÜ 
5 y 6, en la FONDA BILBAINA, ¿ara li 
que padezcan de HERNIAS (qnebradj 
ras), desviaciones del espinazo, COXAlf 
GIAS, parálisis infantil de las piernul 
desviaciones de las rodillas, corvadura 
de la tibia, pies equinus, varus yvalg 
tarsalgia de los adolescentes o pie plí 
doloroso, abaltamiento del vientre, d 
censos de la matriz, etc., que deseen 
meterse al método especial e infalible di 
dicho afamado autor, distintos de cuantoj 
otros se conocen y proclamado como« 
único científico por todas las eminencia, 
médicas. Con su sistema se dominan todaj 
las HERNIAS, por antiguas y volumino 
sas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera qMi 
sitio de la amputación. 
No admite encargo de aparato — 
sin la presentación personal del paciente.! 
Enviaremos gratis a quien lo solicitfll 
nuestra interesante obra de 290 . 
titulada Hernias y cuestiones entertrfwl 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico,, 
Carrera de San Jerónimo, número Ŝ pral. ¡ 







LOS CORTES l)E TRAJE í G I B i i 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 











= > « ^ T O M A R L O S I E M P R E PE .I^A. J ^ . G t o 
D A O I Z Y V E L A R D E , N Ü M . 1 5 . - 8 A H T á N D S B 
Vinca, licoro* y agniu-dients».—Vento* por nuyoi y «eaor—Sno-Mo? de Jóire Píohír. 
Gayoio.—Hojnin Oort6«. 6. Teíéfoao 838, 
E l LOS ENCARGOS 
paxa boda@p santos y bawfeisQ© 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Muelle, 16, y plaza de la Llbertad.==Teléfono 590. 
BODEGAS DE TO Y TONELERIA MECÁNICA 
DH LA 
VIUDA DE UZCUDUN : 
sBocedliia 
Padilla 34, 36 y a 8.-Telé fono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btlfas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0,25 céntimos-, 
que se reintegrarán á su devolución, 
Estos precios aon sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de ultramarinos 
y Caja de flhorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 li2 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias,—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás oomcrcios,—Despa-
cho; VeJascn. 5 y Hernán Co*-í:*s, 8, 
A H I 
AUTOMÓVILES 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos: cabestrillos y muletas. 
enicii. .PUCO-san \ m m , is. 
léléfonos números 521 y 465. 
Vinos finos de Mess 
d i e > la. Alavés ja 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Regatas), 
leléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE V 
Tenedor de libros í l Z ^ T X T o 
de escritorio, tanto fijo como por horas. 
Cédula número 350. Lista de Correos. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Cacle de F. Vial (ensanche de Mc.liaño). 
Básculas Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la poblaciCn. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderado >. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Perdiz estofada. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico co7i la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y DEL PilS| 
ID- I R . I ^ i E ] I R , O 
PLAZA D E G O M E Z OREÑA, 9.-SANTAÑDER 
GDAUDIO GÓMEZ F O T O G R ^ 
palacio del Clnb ds Jtoflatas.-Santandw 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
•:uEL P U E B L O CÁNTABRO" ;• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
[ ASTURIAS 
Téngase la bofeliaen posición 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS ÍCONSTRUCTORES 
6ata ¡centra l con talón expoticidn en Santander: Rampa de $oiileza. Sucuraal en Madrid 
can ta lón expotlclen: ^aile de ftaefefae, n&n. S 
TALLBRBS DK SAM MARTIN. Tnrbmsi hidráulicas.-Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión 
^cíales para molinoS.-TurbinaS para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-Bombas—Bombas centrífc a » . 
Succione, y reparación de bucues.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.-Puentes - Jepósii 
Vft^ouetaa.-CaldeJas y máquinas marinas..—Tianaaaisiones de movimiento.—Piexaade foria 
Maquinaria en general.—Constrnccionei 
cienes.—Castilletes. —Vagones. 
Tnrbi"'"' 
^ r ara grandes saltos.—i"'^. ' ' 
as para negó.— 
CaldorcrU 8 " ,f(iC 
-•403.—Armadaras paf» Cl 
i 0 
TALLERES DH LA RHYRRTA (FÜWDICIONKS).- Fabricación y esmaltería de bañeras y otro, aparatos •anitarioa—Fnndicíón de hierro en fienerjd ¿e to  **• de pi¿ 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escalera». 
TALLRRHSYHXPosicióif BH SoTiLRZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles V comunidades -Termosifones uw^ d-agua 
Cnlefacciones centrales paru edificios por vapor y agua caliente =»Aparato8 kidroterápicos para Biinearios. -Grifo3, válvulas y Üavea do u J s clases para agtxa 7*% 
^D,ÍÓNJ^R0NTCE8* fn ¿ Í Í S i S iESS?0^ 7 n ^ ™ ' ^ * ] * * ™ * * de cobre.-Oerrajería artística.-Reparaci >i d« automóvile.. -Bombas á mino > m^áuic^^ 0, 
l?nes de viento-Instalación y distribución de agua -Cuartos de btóo.-Inodoros.-Lavabos.-Bidete.-Cisternas.-Accesorios do toilette-Aaulelos finos 
blancos y en color.-Tuberías.-Metalejw-Maquinaria y herramienta* para la industria mecáaica.-Accesoies y monteaargas al^tiícoa -«"^l03 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
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trábi ica de tallar> biselar y restaurar toda clase de lunas. Ifcpejos de las formas 
pedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
^eSpacho: Am6s de Escalante, 2—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12 
E R V I C I O D E T R E N £ S 
SANTANDER-MADRID -
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
ara llGgRr a Madrid a la» 21,45. 
P galida doMadrid a ¡aa 8,45 para Hogar a 
aaotaeder a la» 20,14. 
Esto» tronon saldián do Santander lo» !u 
gg miérooloe y viernes y de Madrid los 
««rte-!, jueves y aé-badoB. 
Corroo*.—Salida de Santander a 16,27 
«ara lÍQgar s Madrid a bu 8,10. 
Sf.lida do Madrid a las 17,80 para 15og a 
t^ilixtoi.—Salida de Sar-tauder a ias 7 .0 
oBffl Ilogar * Madrid a las 5.58 
&'VSftliáa de Madrid a ins 2̂ ,10 para üogw a 
gentonder a la* 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenof-traavías.— Salida* do Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bá,r«eaa a las 
U12 y 21 45, rospeotivacaento. 
Salida* de Bárcena a IAS 8, 1 2 J 0 y 15,12 
para lloga»" « Santander a las 10,10, !4,7 y 
1.7,14- re»pectiva3Ber>f. 
SANTANDER-BILBAO 
pe Sant'-ndor & Bilbao a iaa 9 30, 15,27 y 
11 para llegar á Bilbuo á les 12 57. 18,14 y 
2041 roapectivamonte. 
. De Bilbao á Santander a iaa 7,40 13,10 y 
16,55, p r̂a llegar k Santander & ÍÍWP 11,26, 
15*58 y 20,54, reepectivamento. 
jDe Santander á Marrón a la» 17.40, para 
llegar a Marrón a las 19 9. 
| De G-ibaja k Santandor a las 7 para lle-
gara Santandor a las 8 58. 
6 De Santander á Liórganes a les 8,10, 9.30. 
J2,15 14,40. 17 y 19,45 
De Liérgano» á Santander a la« 6.40, 7,56, 
jl.20, 13.50. 16 10 y 18,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á Iaa 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíale» á las 15 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíalos 4 la» 7,35, para 
llegar k Santander á Isa 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander t Ontonqda * 8,30 10,45, 
14,25 v 18. para '1-gar a Gatanoda a la» 10 í 
12 41, 16,̂ 7 y 20. 
Ontaoéda á Rantendei a Isa 7,28, 
10. '0,14 31 v 18,4, para llea-ar a Santander a 
las 945, 12,87, 16 21 y 19,54. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas d« Kant»ndt»r?-4 !as7,45 (ooríeo^ v 
12,20, para Hogar a Oviedo a las 15.15 y 
19,46 
Salidas do Oviedo —A las 9 (correo) y 
14,80, para llegar a Santander, a las 16,17 v 
21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salida* de Santander: á Iaa 17'55, par» 
llegar á Llanea k Iaa 11,19 
balida» de Llanea: á tas .7.40, para Uegar 
a Santander á las 11 5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: leji 9,35. 15,5 v 
19,58. 
Salidas de Cabenón: á Is» 7,5,12 50 y 17,35. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jnoves y dooúngos) 
Salida: & las 7,10. 
Llegada: á las 12,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorco para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander psrs Pedioft» y Somo: á las 
21.80 v 15 
A 
Vacuxias, fcubercnlmae y saeroe Instituto Ferráu: Me» 
dioaoión moderna: Oajae para partos: Algodonen y gaeas 
eeterilisadae: 8oĥ e;̂ r-es inyectables esteriUeadae, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
per-iaildadea; Ortonsdia, 
iza dft la Liberttó:-T«léfeB0 nüm 83.-8ANTANI)ER 
A N I 8 0 8 Á 
Nt»evo preparado compuesto de bí-
car bonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus t-sos. 
Caja; 0,50 pesotas.i 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrnlosis catarros eró 
nicos, bronquitis y debilidod general 
- Frasco: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De veita en las principales farsaacias de España, 
5N SANTANDER: Pérez de! MoJlno y CompiÁiA. 




ajusioíil/íi a I d . 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Depósito en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
EL E L I X I R DE B E L L E Z A Y JÜVFJTIÍD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y (todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander°en la 
Droguer ía y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
i N O M A S S Á B A M E S I 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL* del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Agento g^jaoral O O R O H O 
= S A N T A N D E R 
¡ í 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
íjonsnmido por las Compafiíaa de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orenae k Vigo, de Salamanca á la frontera portugueaa y otras Em-
presas do ferrocarriles y tranvíaa & vapor, Marina de Guerra y Araenalea del Eatado, 
Uorapañia Traflatl&ntioa y otras .b)mpresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rado» aimilaros al Cardifí" por el Almirantazgo portugués. 
Carbones d« vapor —Menudos para fraguas.—Aglomeradoa.—Cok para unos metalúrgi-
ooa y domésticos. 
Háganse loa pedidoa i ia 
Para otros iníjnnes y precios dirigirse i las oficina» de la 
Sociedad Hullera B s p a ñ o l a . - B A R O E I Í O N A 
Wm I '<. ¡K I i k m 
M A l ^ G A 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 503 —Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior 2,40 
. cok » Í . . • • 2,76 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad ¿e Santander., Blanca, 1, Teléfono 90.-
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. : 
NOTA —Pa.-o *\ hacer pnô rgn o Rptrr-gn ffe meirft»nc * 
L A P B 
* A G F N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE CEFERIMO SAN MARTÍN 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NOM 22.-Teléfono núm. 481 
I - MATERIAL FOTOGRAFICO -
G U B I D D A S 
CALDERON, l . -SANTAENDR 
CC VpMHP u-na PELUQUERÍA en 
JLi f L i i l / L sitio céntrico por no po-
derla atender su dueño. Informarán en 
esta administración. 
"Muropint" 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
m u r o p i n t 
IM ro 
tVmJOU. k CDMV- LOKDRt» 
iiiy//illli¡iiiiiiiuiiiilii 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilosj, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
(Jaleos Representantes para 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cia., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
r>E LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS^TODOS LOS MESES E L 19, A~LAS TRES D E L A TARDE 
El dia 19 de diciemtre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehaante-
pec. 
Precios del pasaje m tercera ordinaria'. 
Para la Habana: peseta? DOSCIENTAS TREINTA Y 01NÜO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONOE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimoa 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limén: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS!LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l '60 do noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
TALLERES LE FUNDICION Y MAQÜÍINAIÍIA 
O B R E G Ó N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
Oonrtraooióa y reparación de fttdu «Uiw -a«pMaoi6n deauiomóviloa/ 
admitiendo'pasajeros ds tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A ISABBO D B BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso loa impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea m m ú desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
El día 16 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
M O N S E R R A T 
para Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo* impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.~Mwe^, 36, telefono nüm. 63 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L inea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L inea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufta y Santander. 
\Llnea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Bárcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Haoana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Garúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L inea de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Corufia, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero. 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, d Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool. Servicio por transoordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L inea de Í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernandc Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L inea Bras i l -Pla ta 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
OEXTTBO D E COLOCACIONES BEJÍITO PEHHÍA VÉliEZ / Iqiúlor de pisos y habitaoioues 
U a l « o U g t t l i x á d o « a S«Qtat>d«ff.HCaU« cj«l Peso, l . » T « l é f o n o 7 0 6 
Este Centro proporciona dependientes de oíoritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranea, 
Amas de oría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y teda olaee do seividnmbre para España y el Extranjero, oon buenas referencias, 
Nota.—Se hacen copias de esoritura a mano. Hay recadista diario psra'Ontaneda y 
P U L M O G E N O L del doctor Cuerda.) 
Calma en el momento la TOS más fuerte y cura los CATARROS por 
crónicos que sean, evitando la TUBERCULOSIS, por un gjan p̂  ier antiséptico 
y antibacilar. Dá resultados excelentes en el ASMA, RONQUERA, GRIPE y 
KJX-M V - " ^ ^ ^ J T i ^ X J Ü X J V ± . ± - Z U \ J Droguer ía de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
P E R F f l í B E H i a 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A S U C Ü E S A L , W A D - R A S , N U M . 3 P I N T U R A S 
